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RANCANG BANGUN APLIKASI INVENTORY BERBASIS 
WEB PADA PT DATACARAKA SOLUSINDO 
 
ABSTRAK 
 PT Datacaraka Solusindo merupakan sebuah perusahaan software house 
yang menyediakan layanan dan solusi IT untuk berbagai permintaan klien. 
Perusahaan ini bergerak di bidang Software Solution, Network & System 
Integration, Web Portals & Design, dan Multimedia (Winning-soft.com, 2019). 
Salah satu proyek yang sedang dikerjakan adalah pembuatan aplikasi inventory 
untuk sebuah toko buku dan alat tulis. Klien membutuhkan aplikasi yang dapat 
menyimpan dan menampilkan data dari produk yang tersedia di gudang saat ini, 
dan juga mencatat dan melaporkan masuk dan keluarnya barang dari gudang. Hal 
ini dikarenakan selama ini, klien masih melakukan pencatatan barang secara 
manual melalui sistem pembukuan yang ditulis secara manual. Hingga akhirnya, 
klien memutuskan untuk meminta bantuan pada PT Datacaraka Solusindo untuk 
membuat suatu aplikasi inventory berbasis web, agar proses pencatatan dapat lebih 
mudah, cepat, dan akurat, serta dapat diakses dari mana pun. Pembangunan aplikasi 
dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, Javascript, dan 
JQuery. Untuk CRUD, dilakukan menggunakan MYSQLi. Aplikasi yang dibangun 
telah memiliki operasi yang baik, namun belum di-hosting dan belum memiliki 
sistem pengamanan. Setelah pelaksanaan kerja magang, aplikasi ini selesai 
dikerjakan dan mendapatkan feedback positif dari pihak kantor. 





BUILDING AND DESIGNING WEB-BASED INVENTORY 
APPLICATION IN PT DATACARAKA SOLUSINDO 
 
ABSTRACT 
 PT Datacaraka Solusindo is a software house company that provides IT 
services and solutions for various client requests. The company is engaged in 
Software Solutions, Network & System Integration, Portal & Web Design, and 
Multimedia (Winning-soft.com, 2019). One project that is being worked now is 
making inventory applications for a book and stationery store. Client needs an 
application that can store and display data from products that currently available in 
warehouses, and also record and report the entry and exit of products from the 
warehouse. It’s because, so far, the client is still recording products manually 
through a manual written accounting system. Until finally, the client decided to ask 
for help from PT Datacaraka Solusindo to make a web-based inventory application, 
so that the recording process can be easier, faster, and accurate, and can be accessed 
from anywhere. The application is built by the PHP programming language, 
Javascript, and JQuery. For CRUD, it is done using MYSQLi. The application that 
is built has a good operation, but is not yet hosted and does not yet have a security 
system. After doing this internship program, this application is completed and gets 
positive feedback from the office. 
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